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書を持って旅に出よう！ 

































 BookMark  2013年12月号 （通巻第66 号） 
  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 
図書館メールアドレス  library1@josai.ac.jp 
TwitterID ＠ lib_josai 
図書館ツイッターのＱＲコードはこちら→ 
回答期限は12月24日（火）までです。より良い図書館サービスのためご協力をお願いします 

















































































選書者：理学部 化学科 2年 

























選書者：経済学部 経済学科 1年 
 
















選書者：経済学部 経済学科 2年 
年末年始 休館日のお知らせ 
12月の開館日のお知らせ   1月の開館日のお知らせ 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土
１ 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
29 30 31      26 27 28 29 30 31  
 
 











■11月2-4日 高麗祭にて、3day オープンライブラリ iーn 高麗祭を開催。上映会と見学ツアーを行いました。3 日
には、図書館前ステージにて「学生アドバイザー主催 高麗祭ビブリオバトル」を開催しました。 
■11月5日 SALA 研修会 Open Library Weeks（跡見学園女子大学）に参加しました。 
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第1回目の様子 
57名の方にご参加
いただきました。 
図書館彙報 
図書館開館時間 
□＝8：30～21：00  
□＝9：00～21：00  
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日です 
図書館主催講演会「岩波書店現役編集者が語る 編集の仕事：本が生まれるまで」 
